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ABSTRACT 
 
Vita Fradiantika: PSIM’s (PerserikatanSepakbola Indonesia Mataram) Supporter 
Behaviour. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2013. 
 
This study aims to investigate the behavior ofPSIM’s 
(PerserikatanSepakbola Indonesia Mataram) supporters. 
This study used qualitative methods with case study approach. The 
subjects in this study are called informant. The informants used in this study 
consist of three members of Brajamustiboard and three members of the 
Maidentboard. For the triangulation, in this study the Brajamusti President, 
Chairman of The Maident, and two police officers were interviewed. 
 The results showed that Brajamusti and The Maident behave fanatically in 
providing support to PSIM, so that it often causes brawl between supporters. The 
factor that causes Brajamusti to break up is political and it is done by certain 
parties for their political interests. The positive impact of these two groups of 
supporters is theircontribution for buying ticketsevery time theywatch PSIM, so it 
can be afinancial support. While the negative impact of the two groups of 
supporters is the unfair competition between them  that makes support for PSIM 
become obscured. 
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ABSTRAK 
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Yogyakarta: Program Pascasarjana, UniversitasNegeri Yogyakarta, 2013. 
 
 Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiperilakusupportersepakbolakhusus
nyapadaklubsepakbola PSIM Yogyakarta. 
 Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatifdenganmetodestudikasus.S
ubjekdalampenelitianinidisebutinforman.Informan yang 
digunakandalampenelitianiniterdiridaritiga orang pengurusBrajamustidantiga 
orang pengurus The Maident.Untukkeperluantriangulasi, 
penelitianinimenggunakanbeberapasubjekyaituPresidenBrajamusti, 
KetuaUmumTheMaident, dandua orang anggotakepolisian. 
 HasilpenelitianmenunjukkanbahwakeduakelompoksupporterbaikBrajamus
timaupun The Maidentberperilakufanatikdalammemberikandukunganterhadap 
PSIM, sehinggaseringmenimbulkanperkelahianantarsupporter.Faktor yang 
menjadipenyebabpecahnyaBrajamustiadalahfaktorpolitik yang 
dilakukanolehpihaktertentuuntukkepentinganpolitiknya.Dampakpositif yang 
dihasilkanolehkeduakelompoksupporteradalahkontribusidalammembelitiketsetiap
menontonpertandingan PSIM, 
sehinggadapatmenjadidukungansecarafinansial.Sedangkandampaknegatifdarikedu
akelompoksupportertersebutadalahadanyapersaingan yang tidaksehat yang 
mengakibatkandukunganuntuk PSIM menjaditersamarkan. 
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